



Cancer and other tumours of the stomach / by Samuel Fenwick and 
W. Soltau Fenwick. - London : J. & A. Churchill, 1902. - 362 p. : il. 
byn ; 24 cm.
Incluye bibliografía e índice.
El ejemplar posee firma de propiedad: “Finochietto 1905”. Ubicación: 
FINTTO 2428
Documentos hallados: Dos fotografías. Ubicación: Fintto-S8 (2-3).
2. Mayo Robson, A. W.
Diseases of the stomach : and their surgical treatment / by A. W. Mayo 
Robson and B. G. A. Moynihan. - 2nd ed. - London : Baillière, Tin-
dall and Cox, 1904. - xiv, 508 p. : il., fot. ; 22 cm.
Incluye bibliografía e índice.  El ejemplar posee firma de propiedad: 
“Finochietto 1905”. Ubicación: FINTTO 3261
Documento hallado: Recorte de prensa, 1941? Ubicación: Fintto-S5 
(1).
3. Kelly, Howard A. 
The vermiform appendix : and its diseases / by Howard A. Kelly and 
E. Hurdon. - Philadelphia : W. B. Saunders, 1905. - xxi, 827 p. ; il. 
(algunas col.) ; 27 cm. 
Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 3207
Documento hallado: Informe mecanografiado por el Dr. Luciano 
Becerra titulado 1201 casos de apendicitis operadas, 1946. Ubicación: 
Fintto-S2 (1-5).
4. Lagos García, Carlos
Quistes hidatídicos en los niños / por Carlos Lagos García. - Buenos 
Aires : Coni, 1908. - 410 p. : 47 láms. byn ; 25 cm. 
Tesis (doctorado) - Universidad de Buenos Aires, 1908.
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Incluye bibliografía. Ubicación: FINTTO 3555
Documento hallado: Carta enviada por el Presidente del Segundo 
Congreso Nacional de Medicina (no es posible identificar la firma), 
1920. Ubicación: Fintto-S1-Ca (1920). Un fragmento de caja de bo-
quillas de cigarrillo Oro de CTA (Compañía Tabacalera Argentina). 
Ubicación: Fintto-S9 (1)
5. Agnely, Julien
Contribution à l’étude de la thérapeutique chirurgicale des sarcomes 
des os longs : résultats comparés du traitement conservateur et des in-
terventions radicales / par le Dr. Julien Agnely. - Lyon : A. Rey, 1909. 
- 72 p. ; 25 cm.
Incluye bibliografía. Ubicación: FINTTO 4136
Documentos hallados: Una hoja membretada “Dr. Enrique Fino-
chietto. Profesor suplente de la Facultad. Cirujano del Hospital Raw-
son”. Ubicación: Fintto-S3-AyA (2). Un recorte de papel con una refe-
rencia bibliográfica. Ubicación: Fintto-S3-RB (B)
6. Smith, E. Archibald
Suture of arteries : an experimental research / by E. Archibald Smith. 
- London : Henry Frowde, 1909. - 70 p. : il. byn ; 20 cm. - (Oxford 
medical publications). 
Incluye bibliografía. Ubicación: FINTTO 3774
Documento hallado: Cuatro hojas de un recetario médico con apuntes 
y anotaciones en lápiz. Ubicación: Fintto-S3-AyA (4-5).
7. Ball, Charles B.
The rectum : its diseases and developmental defects / by Sir Charles B. 
Ball. - London : Henry Frowde, 1910. - xiv, 332 p. : il. (algunas col.) ; 
25 cm. - (Oxford medical publications)
Incluye bibliografía e índices. Ubicación: FINTTO 2969 
Documentos hallados: Carta postal de la Librairie O. Berthier - E. Bou-
gault, 1920. Ubicación: Fintto-S1-Tp (1920). Hojas técnicas manuscri-
tas sobre procedimientos del colón. Ubicación: Fintto-S3-HT (11,19). 
Anotaciones en lápiz. Ubicación: Fintto-S3-AyA (19). Artículo de la 
revista Notas Terapéuticas, 1959. Ubicación: Fintto-S6-(1-3). Dibujo 
en lápiz. Ubicación: Fintto-S7 (10).
Catálogo periódico impreso
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8. Orellana, Ricardo R.
Quistes glandulares del páncreas / Ricardo R. Orellana. - Buenos Ai-
res : La Ciencia Médica, 1910. - 138 p. : il. byn ; 25 cm.
Tesis (doctorado) - Universidad de Buenos Aires, 1910.
Ejemplar dedicado por el autor. Ubicación: FINTTO 3316




Syphilis héréditaire tardive des os longs : chez l'enfant et chez 
l'adolescent / par le Dr. Édouard Benazet. - Paris : G. Steinheil, 1911. 
- 221 p. : il. byn ; 25 cm. 
Ubicación: FINTTO 2990
Documento hallado: Tarjeta dedicada por el Dr. Rodolfo Pasman. 
Ubicación: Fintto-S2-Tva (s.f.).
10. Francini, Metello
L'appendicite / Dott. Metello Francini. - Milano : Società editrice li-
braria, 1911. - x, 756, xliii p. : il. byn ; 25 cm. 
Incluye bibliografía. Ubicación: FINTTO 3220
Documento hallado: Carta postal enviada por la Société Internationa-
le de Chirurgie, 1949. Ubicación: Fintto-S1-Tp (1949).
11. Cushing, Harvey
The pituitary body and its disorders : clinical states produced by disor-
ders of the hypophysis cerebri / by Harvey Cushing. - Philadelphia : J. 
B. Lippincott, c1912. - x, 341 p. : fot. byn ; 25 cm.
Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 3341
Documentos hallados: Tarjeta postal enviada desde Hamburgo, Ale-
mania, 19?? Ubicación: Fintto-S1-Tp (s.f.). Separata de Clinique et La-
boratoire, 30 de noviembre de 1936. Ubicación: Fintto-S8 (1). Dibujo 
a lápiz. Ubicación: Fintto-S7 (11). Fotografía blanco y negro. Ubica-
ción: Fintto-S6 (8).
12. Rawling, Louis Bathe
The surgery of the skull and brain / by L. Bathe Rawling. - London 
29
: Henry Frowde, 1912. - xi, 340 p. : il., fot. byn ; 25 cm. - (Oxford 
medical publications)
Incluye bibliografía e índice.
El ejemplar posee firma de propiedad: “Finochietto”. Ubicación: 
FINTTO 3422
Documentos hallados: Resumen manuscrito en lápiz en hoja escolar. 
Ubicación: Fintto-S3-R (5-9). Anotaciones y apuntes en diferentes 
hojas. Ubicación: Fintto-S3-AyA (33).
13. Meudic, Alfred Jacques Marie
Traitement chirurgical moderne des kystes hydatiques non suppurés 
du foie / par A. Meudic. - Paris : F. Alcan, 1914. - 158 p. ; 27 cm. - 
(Annales de la clinique chirurgicale / du professeur Pierre Delbet ; 3). 
Ubicación: FINTTO 3554
Documento hallado: Hoja con referencias bibliográficas manuscritas 
en tinta. Ubicación: Fintto-S3-RB (5).
14. Abadie, Juan L.
Quistes hidatídicos y vías biliares / Juan L. Abadie. - Buenos Aires : 
La semana médica, 1916. - 345 p. ; 24 cm. 
Tesis (doctorado) - Universidad de Buenos Aires, 1916. 
Incluye bibliografía. Ubicación: FINTTO 3568
Documento hallado: Carta firmada por el Dr. Pedro D. Curutchet, 
1939. Ubicación: Fintto-S1-Ca (1939).
15. Morison, Rutherford
Surgical contributions from 1881-1916 / Rutherford Morison. - New 
York : William Wood, 1916. - 2 v. : il., fot. byn ; 22 cm. 
Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 3563 y 3718
Documento hallado en el v.2: Hoja membretada con el nombre de En-
rique Finochietto. Ubicación: Fintto-S3-AyA (1).
16. Smithies, Frank
Cancer of the stomach : a clinical study of 921 operatively and patho-
logically demonstrated cases / by Frank Smithies ; with a chapter on 
the surgical treatment of gastric cancer by Albert J. Ochsner. - Phila-
delphia : W. B. Saunders, 1916. - 522 p. : il., fot. byn ; 25 cm.
Catálogo periódico impreso
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Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 2870
Documento hallado: Carta firmada por el Dr. Alton Ochsner, 1946. 
Ubicación: Fintto-S1-Ca (1946).
17. Most, A.
Chirurgie der lymphgefässe und der lymphdrüsen / von Prof. Dr. A. 
Most. - Stuttgart : Ferdinand Enke, 1917. - xvii, 402 p. : il. (algunas 
col.) ; 24 cm. - (Neue deutsche chirurgie ; 24)
Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 3656
Documento hallado: Una hoja con apuntes y anotaciones en lápiz. 
Ubicación: Fintto-S3-AyA (16).
18. Frazier, Charles H.
A surgeon's impression of trigeminal neuralgia : based on experiences 
with three hundred and two cases / Charles H. Frazier. - Chicago : 
[s.n.], 1918. - 16 p. : il., fot. byn ; 21 cm. 
Separata de la revista The Journal of the American Medical Association, 
v. 70 (1918). Ubicación: FINTTO 4555
Documento hallado: Carta en inglés (no es posible identificar la fir-
ma), 1921. Ubicación: Fintto-S1-Ca (1921).
19. Ochsner, Albert J., ed.
Surgical diagnosis and treatment / by American authors ; edited by 
Albert J. Ochsner. - Philadelphia : Lea & Febiger, 1920-1922. - 4 v. : 
il., fot. byn ; 24 cm.
Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 3805, 3820, 3835 
y  3763
Documento hallado en el v.1: Una hoja con apuntes y anotaciones en 
lápiz. Ubicación: Fintto-S3-AyA (27).
20. Moynihan, Berkeley, Barón
The spleen : and some of its diseases / by sir Berkeley Moynihan. - 
Bristol : John Wright, 1921. - x, 129 p. : il. (algunas col.) ; 27 cm.
Incluye bibliografía. Ubicación: FINTTO 3173
Documentos hallados: Plano de un “piso de operaciones”. Ubicación: 
Fintto-S6 (12). 
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Lista de productos biológicos Croveri, 1923. Fintto-S7 (2).
21. Quervain, Friedrich Johann de
Le goitre : contribution à l’étude de la pathologie et a la thérapeutique 
des affections de la glande thyroïde / Dr. F. de Quervain. - Paris : Ma-
loine, [1923?]. - vii, 267 p. : il., fot. (algunas col.) ; 24 cm. 
Con: El bocio y el contenido de yodo en el agua potable / Dr. Gustavo 
Dardel.
Incluye bibliografía. Ubicación: FINTTO 3610
Documentos hallados: Tarjeta postal enviada desde París, Francia (no 
es posible identificar la firma), 1955. Ubicación: Fintto-S1-Tp (1955). 
Recibo emitido por EDIAR, Sociedad Anónima de Editores sobre la 
impresión de unos dibujos. Ubicación: Fintto-S9 (2).
22. Braun, W.
Der darmverschluss : und die sonstigen wegstörungen des darmes / 
von Prof. Dr. W. Braun und Dr. W. Wortmann ; unter mitarbeit von 
Dr. N. Brasch. - Berlin : Julius Springer, 1924. - 717 p. : il., fot. byn ; 
25 cm.
Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 2858
Documento hallado: Tarjeta de saludos de navidad y año nuevo, 1942. 
Ubicación: Fintto-S1-Tva (1942).
23. Hornibrook, F. A. 
The culture of the abdomen : the cure of obesity and constipation / by 
F. A. Hornibrook ; preface by Sir William Arbuthnot Lane. - 2nd ed. 
- London : William Heinemann, 1924. - 63 p. + 63 láms. : fot. byn ; 
23 cm. Ubicación: FINTTO 3283
Documento hallado: Tarjeta de visita de Celesto Fernández Blanco, 
1925. Ubicación: Fintto-S1-Tv (1925).
24. Kersenté, Félix
Contribution à l'étude des kystes hydatiques osseux de la colonne ver-
tébrale / Dr. Félix Kersenté. - Alger : Impr. Baconnier, 1924. - 174 p. 
: il., fot. byn ; 25 cm.
Ejemplar dedicado por el autor. Ubicación : FINTTO 3515
Documento hallado: Carta en francés (no es posible identificar la fir-
Catálogo periódico impreso
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ma), 1925. Ubicación: Fintto-S1-Ca (1925).
25. Gosset, Antonin, ed.
Travaux de la clinique chirurgicale de la Salpêtrière / publiés par A. 
Gosset ; avec la collaboration de MM. Ivan Bertrand, J. Charrier, 
Mme. Francillon-Lobre, [et al.]. - Paris : Masson, 1926. - 2 v. : il., fot. 
byn ; 26 cm. 
Ubicación : FINTTO 3469 y 3475
Documento hallado en el v. 2: Hoja con anotaciones de números en 
lápiz. Ubicación: Fintto-S3-AyA (33).
26. Chiray, M.
La vésicule biliaire : anatomie, physiologie, sémiologie, pathologie, 
thérapeutique / M. Chiray, I. Pavel ; avec un exposé de radiologie vési-
culaire par A. Lomon. - Paris : Masson, 1927. - 568 p. : fot., il. (algu-
nas col.), gráficos ; 24 cm.
Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 2889
Documentos hallados: Carta postal de la Librairie O. Berthier - E. Bou-
gault, 1927. Ubicación: Fintto-S1-Tp (1927). Tarjeta de visita del Dr. 
Brandão Filho. Ubicación: Fintto-S1-Tv (s.f.).
27. Navarro, Alfredo
Recherches de chirurgie clinique et expérimentale : clinique chirurgi-
cale de Montevideo / par le Dr. A. Navarro. - Paris : Masson, 1927. 
- 328 p. : láms. byn, 23 cm. 
Algunos artículos fueron publicados previamente en Anales de la Fa-
cultad de Montevideo. Ubicación : FINTTO 3500
Documento hallado: Tarjeta postal enviada desde Plymouth, Inglate-
rra, 1912. Ubicación: Fintto-S1-Tp (1912).
28. Graham, Evarts A.
Diseases of the gall bladder and bile ducts : a book for practitioners 
and students / by Evarts Ambrose Graham...[et al.]. - Philadelphia : 
Lea & Febiger, 1928. - 477 p. : il. (algunas col.) ; 24 cm.
Autores: “Cole, Warren Henry; Copher, Glover H.; Moore, Sherwood”.
Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 2945
Documento hallado: Carta de un paciente dirigida a Ricardo Fino-
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chietto, 1929. Ubicación: Fintto-S1-Ca (1929).
29. Klose, Heinrich
Die chirurgie der basedowschen krankheit / von Dr. Heinrich Klose. 
- Stuttgart : Ferdinand Enke, 1929. - 657 p. : il. (algunas col.) ; 24 cm. 
- (Neue deutsche chirurgie ; 44)
Incluye bibliografía. Ubicación: FINTTO 3825
Documentos hallados: Una hoja con apuntes y anotaciones en lápiz. 
Fintto-S3-AyA (14). Folleto en alemán que publicita la suscripción a 
una revista, 1929-1930. Ubicación: Fintto-S6 (14).
30. Bérard, Louis
Exploration fonctionnelle des voies biliaires et chirurgie : avec 86 figu-
res / L. Bérard et P. Mallet-Guy. - Paris : Masson, 1932. - viii, 362 p. 
: il., fot. (algunas col.)
Incluye bibliografía. Ubicación: FINTTO 2448
Documento hallado: Carta firmada por el Dr. Pierre Mallet-Guy, 1950. 
Ubicación: Fintto-S1-Ca (1950).
31. Cutting, Reginald Alex
Principles of preoperative & postoperative treatment / by Reginald 
Alex Cutting ; foreword by Rudolph Matas. - New York : Paul B. 
Hoeber, 1932. - 812 p. : il., fot. byn ; 26 cm. - (Hoeber's surgical mo-
nographs)
Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 3795
Documentos hallados: Pegado en la anteportada el artículo The accua-
racy of prediction. Tarjeta postal enviada desde la ciudad de Rosario, 
Argentina, 1925. Ubicación: Fintto-S1-Tp (1925).
32. Sauerbruch, Ferdinand, ed.
Bier - Braun - Kümmel: chirurgische operationslehre / herausgegeben 
von Ferdinand Sauerbruch und Victor Schmieden. - 6e aufl. - Lei-
pzig : Johann Ambrosius Barth, 1933. - 5 v. : il. (algunas col.) ; 27 cm. 
Contenido: v.1: Allgemeine operationslehre. Operationen an kopf 
und wirbelsäule ; v.2: Operationen an hals und brustkorb ; v.3: Ope-
rationen am bauch ; v.4: Operationen bei unterleibsbrüchen, am Am-
sterdam und an den harn- und geschlechtsorganen ; v.5: Operationen 
an den extremitäten. 
Catálogo periódico impreso
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Ubicación: FINTTO 3943, 3948, 3949, 4101 y 4102
Documentos hallados en el v.3: Una hoja membretada con el nombre 
del Dr. J. Horacio Resano con referencias bibliográficas manuscritas 
en tinta. Ubicación: Fintto-S3-RB (6). Artículo El ano contranatura 
tipo Haecker. Técnica operatoria por el Dr. Roberto C. Ferrari. Ubica-
ción: Fintto-S7 (12). Un dibujo en lápiz. Ubicación: Fintto-S6 (6).
33. Corachán, Manuel
Cirugía gástrica / Dr. Manuel Corachán. - 1a ed. - Barcelona : Salvat, 
1934. - 2 v. : il., fot. (algunas col.) ;  27 cm.
Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 3178 y 3184
Documentos hallados en el v.1: Carta del laboratorio Daggett & Ram-
sdell dirigida al Dr. Guido Gotta, 1940. Ubicación: Fintto-S1-Ca 
(1940). Ficha de asistencia médica de la Confederación Argentina de 
Médicos. Ubicación: Fintto-S9 (3).
34. Graham, Evarts A.
Surgical diseases of the chest / by Evarts Ambrose Graham ; Jacob 
Jesse Singer ; Harry C. Ballon. - Philadelphia : Lea & Febiger, 1935. - 
1070 p. ; il. ; 27 cm. Ubicación: FINTTO 1688
Documento hallado: Carta firmada por el Dr. Pellegrino Testoni, 1938. 
Ubicación: Fintto-S1-Ca (1938).
35. Joselevich, Miguel
El corazón aprisionado / por el Dr. Miguel Joselevich. - Buenos Aires 
: La Semana Médica, 1935. - 70 p. ; 23 cm.
Separata de la revista La Semana Médica, Nº 21(1935).
Incluye bibliografía. Ubicación: FINTTO 4289
Documento hallado: Una hoja mecanografiada con referencias biblio-
gráficas. Ubicación: Fintto-S2 (19).
36. Crotti, André
Diseases of the thyroid, parathyroids and thymus / by André Crotti. 
-3rd ed. - Philadelphia : Lea & Febiger, 1938. - 1229 p. : il., fot. byn, 
39 láms. col. ; 26 cm.
Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 3764
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Documentos hallados: Dos hojas con apuntes y anotaciones en lápiz. 
Ubicación: Fintto-S3-AyA (3, 33). “Ficha Personal” de Enrique Fino-
chietto emitida por la Oficina de Censo de la Contaduría General de 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Ubicación: Fintto-S9 
(1).
37. Tuft, Louis
Clinical allergy / by Louis Tuft ; introduction by John A. Kolmer. - 
Philadelphia : W. B. Saunders, 1938. - 711 p. : gráficos, il. (algunas 
col.), fot. byn ; 23 cm.
Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 3601
Documento hallado: Apuntes y anotaciones con dibujos intercalados 
en lápiz. Ubicación: Fintto-S1-AyA (8-12).
38. Piaggio Blanco, Raúl A.
Equinococcosis pulmonar : estudio anatomoclínico-radiobronco-
gráfico y terapéutico / por Raúl A. Piaggio Blanco y Federico García 
Capurro. - Buenos Aires : El Ateneo, 1939. - 403 p. : fot. byn ; 22 cm. 
Incluye bibliografía. Ubicación: FINTTO 4055
Documento hallado: Recorte de prensa del semanario El día médico, 
30 de septiembre de 1940. Ubicación: Fintto-S5 (2).
39. Gutmann, René A.
Les syndromes douloureux de la région épigastrique : traité clinique, 
radiologique et thérapeutique des maladies du tube digestif / par Re-
né-A. Gutmann ; préface du Prof. A. Gosset. - 3e ed. - Paris : G. 
Doin, 1940. - 2 v. : il., fot. byn ; 25 cm. - (Bibliothèque des grands 
syndromes / directeur: H. Roger)
Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 3097 y 3103
Documento hallado en el v.1: Carta firmada por el Dr. René A. Gut-
mann, 1935. Ubicación: Fintto-S1-Ca (1935).
40. Reccius E., Adolfo
Tratado de diagnóstico quirúrgico / Dr. Adolfo Reccius E. - Santiago 
de Chile : Central de Publicaciones, 1940. - 877 p. : 1095 gráficos, fot. 
byn ; 26 cm.
Incluye índice. Ubicación: FINTTO 3927
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Documento hallado: Carta emitida por la Central de Publicaciones de 
Santiago de Chile a Ricardo Finochietto, 1946. Ubicación: Fintto-S1-
Ca (1946).
41. Mirizzi, Pablo L.
Diagnóstico de los tumores abdominales / por Pablo L. Mirizzi. - 
Buenos Aires : El Ateneo, 1941. - 2 v. : gráficos, fot. byn ; 24 cm. 
Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 3929 y 4073
Documento hallado en el v.1: Tarjeta de saludos de navidad y año 
nuevo enviada por el Dr. Rodney Maingot. Ubicación: Fintto-S1-Tva 
(s.f.).
42. Brunschwig, Alexander
The surgery of pancreatic tumors / by Alexander Brunschwig ; illus-
trated by Gladys McHugh. - St. Louis : The C. V. Mosby, 1942. - 421 
p. : il., fot. byn ; 26 cm.
Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 3293
Documentos hallados: Pegada en la anteportada una carta firmada 
por Alexander Brunschwig dirigida al Dr. Finochietto, fechada en 
julio (sin año). Pegado en p. 290: The rationale of radical surgery for 
cancer of the pancreas and ampullary region / Allen O. Whipple. En 
Annals of surgery, v. 114, nº 4 (1941). Pegado en p. 342: Proceedings of 
the staff meetings of the Mayo Clinic, v. 21, nº 2 (1946). Carta firma-
da por el Dr. Alexander Brunschwig, 1922. Ubicación: Fintto-S1-Ca 
(1922). Recortes de una publicación con imágenes gráficas del apara-
to intestinal. Ubicación: Fintto-S6 (16). Varios papeles con anotacio-
nes en lápiz. Ubicación: Fintto-S3-AyA (28-33). Dibujo en tinta, 1944. 
Ubicación: Fintto-S7 (9). 
43. Argüelles, Rafael
El vendaje de yeso / Prof. Dr. Rafael Argüelles. - 3a ed. aum. - Barce-
lona : Científico médica, 1943. - 148 p. ; il., fot. byn ; 23 cm. 
Ubicación: FINTTO 2877
Documento hallado: Artículo titulado Antonius Mathijsen, firmado 
por Hans Herrmann. Ubicación: Fintto-S6 (5).
44. Gabriel, William B.
The principles and practice of rectal surgery / by William B. Gabriel. 
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- 3rd ed. - London : H. K. Lewis, 1945. - ix, 342 p. : il., fot. byn ; 25 
cm.
Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 3033
Documento hallado: Carta del Dr. Herman Zeising, 1959. Ubicación: 
Fintto-S1-Ca (1959).
45. Dévé, Félix
L'echinococcose secondaire / Félix Dévé. - Paris : Masson, 1946. - 
241 p. : il. byn ; 25 cm. Ubicación: FINTTO 3667
Documento hallado : Artículo mecanografiado Profilaxis de las reci-
divas hidáticas de origen operatorio por Félix Dévé, 1946? Ubicación: 
Fintto-S2 (6-11).
46. Finochietto, Enrique
Técnica quirúrgica : operaciones y aparatos / Enrique Finochietto ; 
Ricardo Finochietto. - Buenos Aires : Ediar, 1946-1954. - 10 v. : il., 
gráficos ; 28 cm.
Contenido parcial: PRIMERA PARTE: Técnica general. v.2: Anestesia 
local; v.3: Anestesia raquídea. Anestesia general; v.4 parte 1: Apósitos, 
vendajes y curas; v.5: Aparatos enyesados para ortopedia y trauma-
tología. SEGUNDA PARTE: Técnica por regiones. Operaciones ab-
dominales. v.4 parte 2: Esófago abdominal; v.6: Estómago, duodeno; 
v.7: Duodeno, yeyunoileon, mesenterio; v.8: Colon: generalidades; v.9: 
Colon derecho; v.10: Colon transverso.
La biblioteca tiene solamente los v.4-5, 8-10. 
Ubicación: FINTTO 2908 y ALBNS 244, 245, 246, 247, 248 y 249
Documentos hallados en el v.9: Carta firmada por el Dr. Mariano Cas-
tex, 1959. Ubicación: Fintto-S1-Ca (1959). Apunte manuscrito en lá-
piz. Ubicación: Fintto-S3-AyA (17).
 
47. Bancroft, Frederic Wolcott, ed.
Surgical treatment of the nervous system / supervising editor Frederic 
W. Bancroft ; associate editor Cobb Pilcher. - Philadelphia : J. B. 
Lippincott, 1946. - xvii, 534 p. : 293 il. byn (algunas col.) ; 25 cm.
Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 3817
Documento hallado: Tres hojas con apuntes y anotaciones en tinta y 
un dibujo en lápiz. Ubicación: Fintto-S3-HT (1).
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48. Brunschwig, Alexander
Radical surgery in advanced abdominal cancer / by Alexander 
Brunschwig. - Chicago : University of Chicago, 1947. - 324 p. : il., 
fot. ; 25 cm. 
Incluye índice. Ubicación: FINTTO 2927
Documento hallado: Nota editorial de El día médico, 1957. Ubicación: 
Fintto-S1-Ca (1957).
49. Coley, Bradley Lancaster
Neoplasms of bone : and related conditions : their etiology, pathoge-
nesis, diagnosis and treatment / by Bradley L. Coley. - New York : 
Paul B. Hoeber, 1949. - xiv, 765 p. : il., fot. byn ; 26 cm.
Incluye bibliografía e índice.
El ejemplar posee firma de propiedad: “Finochietto 1949”. Ubicación: 
FINTTO 3149
Documento hallado: Carta en italiano (no es posible identificar la fir-
ma), 1949. Ubicación: Fintto-S1-Ca (1949).
50. Psychosurgery International Conference (1 : 1948 : Lisboa).
Psychosurgery. - Lisboa : Livraria luso-espanhola, 1949. - 330 p. : 
gráficos, il., fot. byn ; 25 cm.
Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 3552
Documento hallado: Imágenes de una probable fimosis, procedimien-
to postioplástico de Enrique Finochietto con anotaciones en lápiz. 
Ubicación: Fintto-S3-HT (12).
51. Surgical practice of the Lahey Clinic. - Philadelphia : W. B. Saunders, 
c1951. - 1014 p. : il., gráficos, fot. byn ; 24 cm. 
Incluye bibliografía e índice.
El ejemplar posee firma de propiedad: “Finochietto”. Ubicación: 
FINTTO 3523
Documento hallado: Carta en inglés (no es posible identificar la fir-
ma), 1949. Ubicación: Fintto-S1-Ca (1949).
52. Becerra, Luciano
Apendicitis necrobiótica / Dr. Luciano Becerra. - Pergamino : [s.n.], 
1952. - 46 p. ; gráficos ; 26 cm.
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Incluye bibliografía.
Obra laureada por la Fundación Enrique y Ricardo Finochietto. Ubi-
cación: FINTTO 3188
Documento hallado: Carta firmada por el Dr. Luciano Becerra, 1952. 
Ubicación: Fintto-S1-Ca (1952).
53. Finsterer, Hans
Die chirurgie des dickdarms / von Prof. Dr. Hans Finsterer. - Wien 
: Wilhelm Maudrich, 1952. - 382 p. ; 25 cm. - (Wiener beiträge zur 
chirurgie / herausgegeben von Prof. Dr. Rudolf Demel ; 7)
Incluye bibliografía e índice.
El ejemplar posee firma de propiedad en la portada con el texto: “Este 
libro me fue obsequiado por mi amigo el Dr. Battista. 1952”. Ubica-
ción: FINTTO 2928
Documento hallado: Postal enviada desde Manhattan, EE.UU., 1957. 
Ubicación: Fintto-S1-Tp (1957).
54. Fracassi, Humberto
Vías de conducción de la energía nerviosa / Humberto Fracassi. - 3a 
ed. aum. - Córdoba : Universidad Nacional de Córdoba, 1953. - 190 
p. : il. byn ; 23 cm.
Ejemplar dedicado por el autor. Ubicación: FINTTO 3396
Documento hallado: Nota mecanografiada: Bases para la creación de 
un Instituto Clínico Experimental de Endocrinología y Metabolismo. 
Ubicación: Fintto-S2 (15-16).
55. Costa, Manoel Ezequiel da
Broncografia : nos tuberculosos do pulmão : contraste hidrossolúvel / 
Manoel Ezequiel da Costa. - Bahía : Manu Impr., 1954. - 94 p. : fot. 
byn ; 23 cm. 
Incluye bibliografía. Ubicación: FINTTO 4024
Documento hallado: Carta firmada por el Dr. Carlos Albarracin Go-
doy, 1940. Ubicación: Fintto-S1-Ca (1940).
56. Couvelaire, Roger
Chirurgie de la vessie / par Roger Couvelaire. - Paris : Masson, 1955. 
- 259 p. ; il. byn ; 25 cm. - (Monographies chirurgicales. Collection 
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Henri Mondor)
Incluye índice. Ubicación: FINTTO 4139
Documento hallado: Reseñas monográficas en francés de: Stratégie et 
tactique en chirurgie abdominale d’urgence y Chirurgie des voies biliai-
res extra et intra-hépatiques. Ubicación: Fintto-S6 (10, 11).
57. Hillemand, Pierre
Les maladies de l'anus et du canal anal / Pierre Hillemand, Alfred 
Bensaude et Jean Loygue ; avec la collaboration de Jean André et Ed-
win Sidi. - Paris : Masson, 1955. - 283 p. : fot. byn, il. (algunas col.) 
; 25 cm. 
Incluye bibliografía. Ubicación: FINTTO 2981
Documentos hallados: Postal de agradecimiento firmada por el Dr. 
Leónidas Aguirre Mac-Kay, 1958. Ubicación: Fintto-S1-Tp (1958). 
Tarjeta de visita del Dr. Jean Arnous. Ubicación: Fintto-S1-Tv (s.f.). 
Notas manuscritas en tinta. Ubicación: Fintto-S3-R (23-29). Reseña 
monográfica en francés de La rate et ses maladies. Ubicación: Fintto-
S6 (9). Talón de devolución de un libro de la Biblioteca de la Asocia-
ción Médica Argentina. Ubicación: Fintto-S9 (1).
58. Maingot, Rodney
Abdominal operations / Rodney Maingot. - 3rd ed. - New York : 
Appleton-Century-Crofts, c1955. - xii, 1580 p. : il., fot. byn ; 25 cm.
Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 3163
Documento hallado: Carta firmada por el Dr. Rodney Maingot, 1955. 
Ubicación: Fintto-S1-Ca (1955).
59. Brücke, Hans
Die eingriffe am gallensystem : versuch einer neuen darstellung / von 
Prof. Dr. Hans Brücke. - Wien : Wilhelm Maudrich, 1956. - 167 p. 
: fot. byn ; 24 cm.
Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 2436
Documento hallado: Un dibujo a lápiz. Ubicación: Fintto-S7 (7).
60. Maingot, Rodney, ed.
The management of abdominal operations / edited by Rodney Main-
got. - 2nd ed. - New York : The Macmillan Company, 1957. - 2 v. ; 
il, fot. byn ; 26 cm.
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Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 3106 y 3132
Documentos hallados en el v.1: Carta firmada por el Dr. Rodney Main-
got, 1944. Ubicación: Fintto-S1-Ca (1944). Imagen recortada de una 
estatua. Ubicación: Fintto-S6 (17).
61. Reifferscheid, M.
Chirurgie der leber : klinik und technik / von Dr. M. Reifferscheid ; 
mit einem geleitwort von Prof. Dr. E. Freiherr von Redwitz. - Stutt-
gart : Georg Thieme, 1957. - 167 p. : il. byn ; 25 cm.
Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 2905
Documentos hallados: Dos dibujos en tinta china. Ubicación: Fintto-
S7 (5).
62. Bacon, Harry E.
Ulcerative colitis / Harry E. Bacon ; foreword by Alton Ochsner ; with 
contributions by Paul T. Carroll, chapter on anesthesia by Leroy W. 
Krumperman. - Philadelphia : J. B. Lippincott, c1958. - xix, 395 p. : 
fot., gráficos byn ; 26 cm.
Incluye índice y bibliografía. Ubicación: FINTTO 2960
Documentos hallados: Programa del Curso de Cirugía Básica para 
Graduados, 1960. Ubicación: Fintto-S2 (12). Dos papeles con anota-
ciones en lápiz. Ubicación: Fintto-S3 AyA (33).
63. Turell, Robert, ed.
Diseases of the colon and anorectum / edited by Robert Turell. - Phi-
ladelphia : W. B. Saunders, 1959. - 2 v. : il., fot. byn ; 26 cm.
Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 3089 y 3092
Documento hallado en el v.1: Prólogo escrito por Ricardo Finochietto 
para la edición en castellano del libro Diseases of the colon and anorec-
tum, 1961. Ubicación: Fintto-S2 (13-14).
Documento hallado en el v.2: Carta firmada por el Dr. Jorge A. Reales, 
1959. Ubicación: Fintto-S1 Ca (1959).
64. Artz, Curtis Price, ed.
Complications in surgery and their management / edited by Curtis P. 
Artz, James D. Hardy. - Philadelphia : W. B. Saunders, 1960. - xlvii, 
1075 p. : il., gráficos , fot. byn ; 26 cm.
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Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 3368
Documentos hallados: Carta firmada por el Dr. Fernando A. Coni Ba-
zán, 1961. Ubicación: Fintto-S1-Ca (1961). Dos recortes: un paisaje y 
un dibujo pintado. Ubicación: Fintto-S6 (18).
65. Christmann, Federico E.
Clínica quirúrgica / Dr. Federico E. Christmann. - 3a ed. aum. - 
Buenos Aires : Vallardi, 1961. - 799 p. : il. (algunas col.) ; 26 cm. 
Incluye bibliografía e índice. Ubicación: FINTTO 3545
Documento hallado: Tarjeta postal enviada desde Brasil (no es posible 
identificar la firma y la fecha). Ubicación: Fintto-S1-Tp (19??).
66. Soulpault, Robert
Les anastomoses bilio-digestives et pancréato-digestives / par Robert 
Soulpault ; avec la collaboration de Maurice Bucaille, Claude Rouge-
mont et Hugues Bouzard. - Paris : Masson, 1961. - 209 p. : il., fot. 
byn ; 25 cm.
Incluye bibliografía.
El ejemplar posee firma de propiedad: “Finochietto 1961”. Ubicación: 
FINTTO 3251
Documentos hallados: Tarjeta postal enviada desde Chicago, EE.UU, 
1961. Ubicación: Fintto-S1-Tp (1961). Reseña monográfica de un li-
bro en francés. Ubicación: Fintto-S6 (11).
